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методів в мистецтві і в дизайні можна виділити наступні їх складові: 
пізнавальна, оцінна, творча, знакова. Серед безлічі методів дизайну 
графічний дизайн використовує такі методи, як: евристична аналогія, 
асоціативний метод, «мозкова атака», сценарне проектування, творчий 
метод, колективний пошук ідей, метод комбінаторики, метод 
побудування карток пам'яті. Аналіз перерахованих методів з точки 
зору їх використання в завданнях дидактичного дизайну, привів до 
наступних висновків: 
1) всі підходи до вирішення проектних завдань в області 
графічного дизайну, а також методи їх вирішення застосовні при 
вирішенні завдань дизайну дидактичного; 
2) новизна області застосування дизайну, специфічний характер 
цільової аудиторії (школярі, студенти та ін.), наявність 
функціональних вимог до об'єктів дидактичного дизайну, що повинні 
забезпечувати  не тільки естетичні і ергономічні якості цих об'єктів, а 
й чисто дидактичні, обумовлюють необхідність дослідження і 
розробки нових специфічних методів формування візуальних об'єктів 
дидактичного дизайну. 
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Представляється очевидним, що розвиток інформаційних 
технологій має і буде мати сильний вплив не лише на освіту, але і на 
соціальний, економічний і культурний розвиток країни в цілому. 
Негативні наслідки використання інформаційних комп'ютерних 
технологій в освіті: 
- Психа біологічні, що впливають на фізичний і психологічний 
стан учня, і в тому числі формування світогляду, який є зовнішнім по 
відношенню до національних інтересів країни. 
- Культурні, що погрожують самобутності учнів. Багато аспектів, 
включаючи мову, фольклор, традиції, які можуть бути втрачені під 
впливом західних та інших домінуючих культур. 
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- Соціально-економічні, що створюють нерівні можливості для 
здобуття якісної освіти. 
- Політичні, які сприяють руйнуванню громадянського 
суспільства у національних державах. 
- Етичні та правові, які ведуть до безконтрольного копіювання і 
використання чужої інтелектуальної власності. Виникають спокуси 
постійно використовувати запозичені з мережі Інтернет готові 
проекти, реферати, доповіді та рішення задач. 
- Індивідуалізація освіти, яка зводить до мінімуму обмежене у 
навчальному процесі живе спілкування вчителів і учнів, учнів між 
собою, пропонуючи їм спілкування у вигляді "діалогу з комп'ютером". 
В процесі роботи із засобами ІКТ, мова, як орган об'єктивізації 
мислення людини, знерухомленою протягом багатьох років навчання.  
- Згортання соціальних контактів, скорочення практики 
соціальної взаємодії і спілкування, індивідуалізм. 
- Найбільшу трудність представляє собою перехід від інформації, 
що циркулює в системі навчання, до самостійних професійних дій, 
інакше кажучи, від знакової системи як форми представлення знання 
на сторінках підручника, екрані дисплея до системи практичних дій, 
що мають принципово іншу логіку, ніж логіка організації системи 
знаків.  
- Колосальні обсяги інформації, що надаються різними інтернет-
ресурсами відволікають увагу в процесі навчання.  
В цих умовах Інформатизація освіти повинна бути керованою. Всі 
наведені вище аргументи і фактори говорять про те, що застосування 
засобів ІКТ в навчанні за принципом "чим більше, тим краще" не може 
привести до реального підвищення ефективності системи освіти. У 
використанні засобів інформатизації освіти необхідний зважений і 
чітко аргументований підхід. 
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Большинство предлагаемых методик для определения 
оптимальных параметров режима "нагрев-дутье" применяются для 
